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Lateral de la catedral de Tortosa
LA CATEDRAL DE
TORTOSA ALS SEGLES
DEL GÒTIC
L’Arxiu Capitular de Tortosa conté un ric fons documental
que resulta imprescindible per reconstruir la història de la
ciutat, del seu territori i del seu patrimoni. Aquest fons és el
que ha utilitzat Victòria Almuni per estudiar l’evolució de
l’obra del conjunt de la catedral de Tortosa a la baixa edat
mitjana, tema objecte de la seva tesi doctoral. Una primera
fase de l’estudi es va presentar a la Universitat de Barcelona,
en forma de tesi de llicenciatura, l’any 1987. El títol és indi-
catiu de la temàtica: La construcció de la catedral de Torto-
sa segons els llibres de l’obra (1345-1441). Dels preparatius
a la consagració de l’altar major. El treball exhaustiu del re-
gistre dels llibres de comptabilitat de la fàbrica va permetre
a la investigadora resseguir amb detall l’evolució de les
obres del presbiteri i analitzar-ne l’organització, des de la
provisió de pedra fins a la distribució de tasques a peu de fà-
brica. En una segona etapa, a partir de 1989, l’àmbit de re-
cerca es va ampliar més enllà de l’edifici del temple. El tipus
d’informació obtinguda, les característiques singulars i el
bon estat de conservació del recinte catedralici de Tortosa i
les noves propostes definides pels estudiosos de les catedrals
europees van fer que Almuni orientés la investigació vers
una anàlisi de l’evolució del conjunt tractat de manera inte-
grada. A l’objectiu concret de l’estudi del temple i dels seus
autors materials hi afegí el del conjunt canonical que l’en-
volta i en completa el significat. El resultat va ser la recerca
presentada l’any 2003 a la mateixa universitat amb el títol
Un exemple de fàbrica baixmedieval de gran envergadura:
la catedral de Tortosa als segles XIV i XV. Estudi documen-
tal. El setembre de 2007 aquesta recerca ha estat publicada,
de la mà de la Fundació Noguera i Onada Edicions, sota el tí-
tol La catedral de Tortosa als segles del gòtic. 
Més enllà de l’interès que l’obra presenta per al cas concret
de Tortosa, la seva importància transcendeix l’àmbit local,
ja que permet completar el panorama de l’arquitectura gòti-
ca i la xarxa de relacions teixida entre els diferents centres
artístics de la Corona d’Aragó. Mitjançant la presència de
mestres i obradors concrets estableix relacions, entre altres,
amb nuclis com Lleida, València, Barcelona i Saragossa.
Així mateix completa la biografia d’arquitectes de la impor-
tància de Pere Moragues, Andreu Julià o Pere Compte, ac-
tius a Tortosa. Contribueix, en definitiva, a integrar l’obra
de Santa Maria en el conjunt de l’arquitectura monumental
baixmedieval, al temps que n’enriqueix el panorama amb
aportacions inèdites.
L’obra de la catedral de Tortosa es presenta a la llum de les
noves aportacions com un exemple de la modernitat, del di-
namisme i de la capacitat organitzativa de l’arquitectura ca-
talana de la baixa edat mitjana. Una modernitat que passa pel
respecte que cada nou mestre d’obra demostra envers els
seus predecessors, fet que es fa evident en l’equilibri de les
estructures i de les formes. Un equilibri que, entre altres, per-
met passar dels plantejaments gòtics als renaixentistes sense
estridències ni trencaments.
NÚRIA DE DALMASES I BALANYÀ
Catedràtica d’història de l’art de la Universitat
de Barcelona
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Josep CLARA
Esclaus i peons de
la Nueva España. 
Els batallons de
treballadors a Catalunya
(1939-1942)
Girona: Cercle d’Estudis
Històrics i Socials, 2007, 201 p.,
20 €.
Aquest llibre és un estudi historiogràfic sobre les vivèn-
cies dels vençuts de la Guerra Civil als batallons de tre-
balladors, unitats a les quals van ser assignats presoners
polítics i soldats represaliats sense que haguessin estat
condemnats per un tribunal de justícia. L’obra esdevé
una mirada general al conjunt de les unitats disciplinà-
ries que treballaven a Catalunya. Aquest sistema de tre-
ball va servir a les empreses privades per enriquir-se i a
l’Estat li reportà beneficis econòmics i, també, un ren-
diment indirecte en mantenir a ratlla una massa d’ho-
mes joves que haurien pogut plantejar problemes a
causa de les penalitats econòmiques del moment.
L’origen dels batallons de treball es troba en els camps
de concentració; la continuïtat del treball forçat que
havien de fer els presoners es va assegurar amb una
ordre de 20 de desembre de 1939. Així, a partir de mit-
jan 1940 ja aparegueren els batallons de treballadors
penats. 
Clara analitza com la vida en aquests batallons es
caracteritzava per les penalitats de tota mena: les jor-
nades laborals amb les mateixes condicions que les 
de l’any 1919, l’alimentació deficient, l’adoctrinament
vers el nuevo orden, els incidents patits pels preso-
ners o les fugides. El tipus de treball que feien aquests
homes estava relacionat amb el sector de les infraes-
tructures: bàsicament treballaren en ferrocarrils, ponts i
camins, però també en la reconstrucció dels espais
bèl·lics i l’aixecament de cadàvers. L’autor tracta així
mateix l’impacte que tenia la presència d’aquests treba-
lladors presoners entre la població civil, tenint en
compte que, mentre els afusellaments es feien a les
grans ciutats, els treballadors eren als pobles i a ciutats
mitjanes. Els batallons, un càstig per als presoners de
guerra, van ser presents a gairebé totes les comarques
catalanes. El llibre conté també una sèrie d’apèndixs
sobre la localització dels batallons, i els soldats i ofi-
cials destinats a alguns dels batallons de la província de
Girona. Entre les fonts documentals emprades desta-
quen les memòries i els relats de soldats republicans i
de presoners en batallons de treball. 
LOURDES PLANS
J.M. CARRERAS, 
S. PALÀ i L. SOLÀ
El meu nom, 
que és el vostre.
Lluís Solà Padró. 
Cartes de la presó i
procés sumaríssim
Associació Cultural Baixa
Segarra, 2007, 239 p., 18 €
Lluís Solà Padró va néixer l’any 1891 a Santa Colo-
ma de Queralt, on va treballar en una fàbrica de tei-
xits, en un negoci de cereals i a la delegació de la casa
Cros. Va ser elegit alcalde per aclamació el 15 d’abril
de 1931, en representació d’ERC, i va dimitir el 22
d’agost de 1934. El 29 d’octubre de 1934 va ser detin-
gut a conseqüència dels fets del 6 d’octubre, com a
possible implicat. Va passar 40 dies al vaixell presó
Manuel Arnús, fins sortir en llibertat sense càrrecs el
dia 7 de desembre. Acabada la guerra, el 27 de gener
de 1939 va ser denunciat i detingut. Se li va obrir un
procés sumaríssim d’urgència, que culminà amb la
condemna a mort. La sentència s’executà el 20 d’oc-
tubre de 1939 al turó de l’Oliva, a Tarragona.
L’estudi contempla el tarannà polític de Lluís Solà i
les seves realitzacions concretes al capdavant del pri-
mer consistori republicà. Posa en relleu la seva gestió
com alcalde, avançada per l’època, sobretot en els
camps de l’ensenyament, de l’urbanisme i de l’acció
social. 
En la descripció del procés sumaríssim es transcriuen
els atestats, testimonis, declaracions, resum dels fets i
sentència. Tot plegat constitueix l’entramat del suma-
ríssim d’urgència núm. 2529 seguit contra Lluís Solà
Padró i set detinguts més de Santa Coloma de Que-
ralt, dipositat a l’Arxiu del Tribunal Militar Territorial
Tercer, del Govern Militar de Barcelona.
L’epistolari ocupa més de la meitat del llibre. Les car-
tes de la presó escrites entre el 31 de gener i el 20
d’octubre de 1939, des de Montblanc i Tarragona, es
presenten de forma creuada amb les dels familiars i
d’algun amic. Solà no es cansa de reivindicar la seva
innocència i la injustícia de l’empresonament. Aques-
tes cartes són una escola d’humanitat, d’humilitat i
d’esperança. En la darrera, escrita la nit de l’execució,
s’acomiada de la seva esposa i dels seus cinc fills amb
paraules de perdó per als qui l’han acusat falsament,
perdó que vol que sigui assumit com un compromís
pels seus.
VALENTÍ GUAL I VILÀ
trianovetats)10 DE
J. MUÑOZ; 
J. YEGUAS
Arquitectura
religiosa i
renaixentista a
la Terra Alta
Batea: Patronat pro
Batea, 2007. 81 p., 9 €
Durant el segle XVI, el segle del Renaixement, les terres de l’Ebre van viure
una època d’esplendor que es traduí en el sorgiment d’una important arqui-
tectura renaixentista a tota la demarcació. En aquest cas, s’estudia la comar-
ca de la Terra Alta. Amb una introducció que mostra l’estat de la qüestió pel
que fa a l’estudi de l’arquitectura renaixentista terraltenca i les característi-
ques generals de les esglésies de la zona, es fa una anàlisi de diferents exem-
ples d’aquesta arquitectura, amb casos com els d’Horta de Sant Joan, Batea,
la Pobla de Massaluca i Vilalba dels Arcs.
F. BARNIOL; 
J. VILAMALA 
Francesc Macià
i Ambert, 
Bac de Roda
(1658-1713)
Les Masies de Roda:
Ajuntament de les
Masies de Roda, 2007.
235 p., 21,85 €
Francesc Macià i Ambert, també conegut com a Bac de Roda, va ser un dels
dirigents més importants del bàndol austriacista durant la Guerra de
Successió a Catalunya. Aquesta monografia fa un repàs a tota la seva trajec-
tòria, des dels seus orígens pagesos fins a l’execució l’any 1713 per les tro-
pes filipistes, tot utilitzant documentació inèdita, com ara el testament que
redactà just abans de la mort a la forca. Per últim, els autors estudien també
la projecció de la figura de Bac de Roda, tant en l’àmbit de la historiografia
com en la literatura i la cultura popular a Catalunya.
P. ANGUERA 
(et al.)
1r Congrés
d’Història de
l’Independentisme
Català
Reus: Edicions del
Centre de Lectura de
Reus, 2007. 267 p., 20 €
Durant aquest congrés, dut a terme l’any 2006, es van plantejar diverses qües-
tions entorn de l’independentisme català al llarg de la història, amb ponències
com la de Pere Anguera, sobre l’independentisme a finals del segle XIX, o la
d’Enric Ucelay, sobre les alternatives feixistes i comunistes al separatisme
entre 1919 i 1939. Això a banda, també trobem diferents comunicacions referi-
des a l’àmbit local de la història de l’independentisme, com ara la relació entre
aquest i el marxisme a les comarques de Ponent els anys trenta o l’evolució del
catalanisme a l’independentisme al Baix Gaià durant el segle XX.
Cultura
popular.
Món rural i
tradicions als
segles XIX i XX
Sant Martí de Maldà:
Grup de Recerques de
les Terres de Ponent,
2006. 222 p., 12,50 €
La figura de Lluís Pons Serra resultà de gran importància per al desenvolu-
pament dels estudis històrics locals a l’Urgell. En aquestes actes es dóna a
conèixer, a part de la seva biografia, un inventari del seu llegat. També s’hi
recullen diversos estudis sobre diferents aspectes de les tradicions rurals a
les terres de Ponent als segles XIX i XX, com ara diversos articles sobre les
tradicions religioses d’Agramunt (Urgell) i Artesa de Segre (Noguera); sobre
oficis tradicionals, com ara cantirers, filadors i pagesos, i sobre el ball de
moros i cristians de Rocallaura (Urgell).
L’Erol, 94
Berga: Àmbit de
Recerques del
Berguedà, 2007. 51 p., 
7 €
Aquest darrer número de la revista L’Erol conté un monogràfic dedicat a la
recuperació de la memòria històrica, en el qual es poden trobar diversos
articles sobre els temes següents: les memòries d’un deportat, protagonis-
ta de la revolta anarquista de Fígols (1932); el dietari d’un combatent de la
lleva del biberó; els refugiats a Gironella durant la Guerra Civil; els preso-
ners de guerra obligats a treballar a les mines de carbó del Berguedà; el
paper de la investigació periodística en la recuperació de la memòria histò-
rica de Ravensbrück, amb el testimoni de Neus Català, i els búnquers de la
línia dels Pirineus.
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J.MONTSERRAT;
J. SOLÉ
El ferrocarril
al Penedès. 
Més d’un segle de
patrimoni
Vilafranca del Penedès:
Institut d’Estudis
Penedesencs, 2007. 
161 p., 12 €
A partir de més d’un centenar de fotografies, els autors fan un repàs a la his-
tòria del ferrocarril al Penedès històric. Aquestes fotografies, que van de
mitjans del segle XIX fins a l’actualitat, mostren l’evolució d’aquest mitjà de
transport tant pel que fa a la infraestructura (vies, estacions, ponts...) com a
la maquinària. Un altre aspecte que es tracta en aquest llibre és la incidèn-
cia de diferents fets històrics, com per exemple la Guerra Civil, en el ferro-
carril del Penedès, amb l’exemple d’imatges de poblacions com ara Vilanova
i la Geltrú, Sant Vicenç de Calders o l’Arboç.
J. LÓPEZ 
Història de la
Vital. 
Indústries de
conserves i
derivats cítrics a
Gandia
Gandia: CEIC Alfons el
Vell, 2007. 175 p., 12 €
La tradicional producció cítrica al País Valencià afavorí l’aparició d’una
potent indústria de transformació de la fruita en sucs i altres derivats. Un
exemple d’aquesta indústria va ser la fàbrica Vital, fundada a Gandia l’any
1941 per l’empresari alemany Carlos Schneider. En aquest llibre no només
es repassa la història d’aquesta planta durant els seus seixanta anys de vida,
sinó que també s’analitzen els diferents avenços tecnològics que van fer de
la Vital una de les indústries de derivats cítrics amb una tecnologia més
innovadora, i una important diversificació de productes.
J. CURBET 
Les llibretes de
memòries de
Joan Serinyana
(1818-1903),
vinyater llançanenc
Girona: Associació
d’Història Rural de les
Comarques Gironines,
2007. 212 p., 18 €
Joan Serinyana va ser un viticultor de Llançà que, durant quasi setanta anys,
va recollir una gran quantitat de notícies que considerava interessants en
diverses llibretes, agrupades per diferents temàtiques com ara la meteoro-
logia, la política o la vida quotidiana i familiar. En aquesta publicació, a més
de transcriure quatre d’aquestes llibretes manuscrites, l’editor fa una intro-
ducció en la qual emmarca la figura de Joan Serinyana en la situació histò-
rica que va viure. A més, Jordi Curbet també afegeix un glossari i un índex
onomàstic, per tal de facilitar-ne la consulta.
Papers de
Recerca
Històrica, 4
Andorra: Societat
Andorrana de Ciències,
2007. 181 p., 20 €
Destaquem la presència en aquest número de nombrosos articles referents
a la història d’Andorra: des d’uns estudis sobre delinqüència el segle XVI o
sobre les últimes explotacions mineres andorranes, fins a recerques sobre
el paper de l’estat andorrà en la qüestió dels refugiats espanyols de la pos-
tguerra o en la Segona Guerra Mundial. També hi ha un espai per a la histò-
ria oral, amb la transcripció d’una entrevista sobre la Guerra Civil i, per
últim, es reprodueixen diferents documents, com ara el primer número de la
revista Nova Andorra, editada el 1932, i una col·lecció de postals d’Andorra
de principis del segle XX.
F. GRAU 
Rossell 
(1833-1923). 
La implantació del
liberalisme 
Benicarló: Onada 
edicions, 2007. 270 p.,
18 €
En el període que va entre 1833 i 1923, Rossell va abandonar definitivament
l’estructura política, social i econòmica corresponent a l’Antic Règim per
convertir-se lentament en part de l’estat liberal típic del segle XIX. No obs-
tant això, aquesta evolució no es va dur a terme de manera pacífica: com en
molts altres municipis de la zona, bona part de la població rossellana s’hi
resistí, com deixen veure els diferents conflictes carlistes de mitjan segle
XIX. L’autor d’aquest llibre, després d’analitzar tots aquests enfrontaments
en el marc de la població del Baix Maestrat, estudia les conseqüències del
canvi de règim en diferents aspectes com ara l’economia, l’organització
municipal i la societat.
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